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P r o o e m i u m .  
Ouisquis historiam cognitionum et opinio 
num bumansrum, cuiuscunque illae fint 
generis, attento animo perfcrutatur, sem-
piternam theoriarum vicisfitudinem mirabi-
tur, quibus phaenomena expiicare conati 
funt, Etiam ii, qui nudam experientiam 
ducem fecuti, in phaenomenorum, ab hac 
experientia obiatorum, leges inquirebant, 
quibus , tanquam fundamentis, theoria inni-
teretur, ejusmodi dogmatibus fuperftructa 
quae omni dubitatione carere viderentur, 
etiam hi inquam ferius ocius fundamenta 
hujus aedificii, quod haud dirui poile vide-
batur, Jabefactata animadvertebant, quo 
niam haec non fatis firma jacta erant. Ex 
his diruti aedificii ruinis novum exstructum 
eft, faepe minus etiam ftabile. Saepe enim 
cafu, faepe vero acuta inquifitione anaiy 
tica inventum eft, leges iilas fundamenta 
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les, quas, qui primus eas protulit, dog-
mata credidit, ad fummum dogmatismos 
tantum fuisfe; verum, ubi praemisfae falfae 
erant, ibi tota illa feries conclufionum ex 
his petitarum, atque id, quod ita fe demon-
stralfe credebant non minus falfa] invenie-
bantur, atque theoria non amplius fpecie 
veritatis decipere potuit. Causa hujus 
fempiterni erroris inest in eo quod non res, 
ita ut funt, adfpicimus, fed tantum ut no-
bis pro varia cujusque nostrum obfervandi 
facultate fe oiferunt tanquam phaenomena* 
Etenim mutato loco, ex quo rem aliquam 
adfpeximus, mutato quoque lumine eam 
illustratam videmus, ita ut in alia et faepe 
diverfa forma nobis res haec appareat, 
atque erubefcimus et ob noftram credulita-
tem et ob craffum errorem qui noftris prae-
cesforibusimposuit. Huc cum accedat, quod 
quae ex fcientiis auxiliaribus etpraeparatoriis 
defumta funt dogmata fundamentalia, quae-
que mathematicam certitudinem habere vifa 
funt, cum hae fcientiae aut promoverentur 
aut prorfus mutarentur, quam fuerint falfa 
tempore procedenteintellectumeft: quis tan-
dem erit, qui fuam theoriam aeternam fore 
fpondere audeat? Maximopere prae reiiquis 
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hoc in fcientiis, quae in natura investiganda 
verfantur, locum habuit, atque ex his 
praecipue in medicina* Omnes harum fcien-
tiarum partes applicatae idem fatum exper-
tae funt, propter hoc ipfum, quod applica 
tae funt. Et ego qnoque, cum medicinae 
operam darem, atque jam aliquatenus in 
theoria partis practicae hujus disciplinae 
procesfisfem, quotidie fummo cum dolore 
hanc incertitudinem animadverti. Prorfus 
fere a ftudio hoc perfequendo deterritus 
effem, ni memor notisfimi illius effati: Tu 
contra audacior ito, in incepto perfe-
verasfera* Sed tum confilium cepi, rectam 
mihi notionem de eo, quod disciplina me-
dica praestare posfit, comparandi atque 
ambitum ejus quam accuratisfime fieri pos-
fet arctis finibus circumfcribendi, intra quos 
ultra folam conjiciendi vanitatem evehatur 
Jam inter omnia, quae animo meo fe obtu-
Ierunt, nihil majorem mirationem injecit, 
quam quod in maxima febrium frequentia, 
olim etiam majori quam nostris temporibus, 
maximorum medicorum placita de iis tam 
diverfa, imo faepius prorfus invicem fibi 
opposita inveniantur Qua materia cum 
unice fere delectarer, multa legi et lecta 
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inter fe diiigeiiter comparavi* Sed quod 
accidere folet juveni, cujus judicium eritU 
cum nondum ad maturitatem pervenit, cui-
que frequentior occafio deest, notiones, 
quas animo concepit, et theorias, quas ex 
his notionibus veras invenisfe fibi vifus eft, 
e rerum natura atque curatione aegrotorum 
comprobandi, idem et mihi evenit, cum 
mihi nunc haec horum morborum explican-
dorum ratio, nunc vero illa ad veritatem 
magis accedere videretur. Dubia, quae 
animo haeferant, communicabam cum Bal-
kio V. D, praeceptore meo in pathologia 
longe meritisfimo, qui, qua eft humanitate, 
fuam ipfius felrium explicandarum ratio-
nem uberius mihi exposuit, quam e cathe-
dra docens fecerat. Quae cum mihi pla-
cuisfet, cumque in nosocomio medico, cui 
idem V. D praeest, per id temporis fpa-
tinm, quod ibi frequentavi, faepisfirne eam 
a natura egregie comprobatam vidisfem, 
praeceptorem meum, cum de genefi febri-
um meletemata quaedam loco disfertatio 
nis inauguraiis exhibere constituisfern, ro 
gavi, ut et fuam rationem, qua hos morbos 
expjicat, quamque mox publici juris faciet 
in ufus meos convertere liceret. Atque 
annuit ille petenti. Hoc itaque opusculum, 
quod leges academicae a me popofcerunt, 
aequos benignosque judices ut nanciscatur» 
enixe optamus. 
S e c t i o  p r i m a .  
Q n a e d a t n  d e  n o t i o n e ,  c h a r a c t e r i b u e  
e f c  g e n e s i  f e b r i s  i n  u n i v e r f u m .  
§ !. 
Jn maxima formarum varietate, in 
quibus phaenomena illa conditionis abnor-
mis apparent, quae ex communi loquendi 
ufu a medicis febres vocantur, non miran-
dum eft, etiam acutisfimos eorum femper 
c^nfiteri, nuliam definitionem, quaeomnibus 
conveniret, hucusque inventam esfe. Donec 
pasfiones diverfisfimas organorum diverfisfi-
m a r u m  f u n c t i o n u m ,  q u a e  f e  a b f o l u t e  i n  
phaenomenis externis diverfisfimi generis 
exfetunt, quaeque in decurfu et exitu 
necesfario prorfus disfimiles funt, ad ean-
dem magnam familiam adnumerabuntur, 
quae fub uno genere comprehendantur: fieri 
non potest, ut febris definitio, quaegenera-
lts fit et omnibus conveniat, ab homine 
inveniatur, imo hoc ne pofci quidem po-
test, nisi abfiirda et repugnantia proferan-
tur. Sed definant varietates pro generibus, 
et fymptomata, quae a folisorganifunctioni-
bus pendent, pro pecuiiaribus morbis ha-
bere, et tum velum illud, quod naturam 
febris obtegit, removebitur, et tum de-
mum fieri poterit, ut quaestio haec propo-
natur, quae fit definitio febris, quam 
quaestionem optima inter medicos ingenia 
tunc refolvere poterunt* 
Nunc hoc refugium habent, utlocode-
finitionis descriptionem febris proponant, 
in qua fymptomata maxime effentialia con-
gregantur, ex quibus pasfio aliqua orga-
nismi, quae ad magnam febrium fami-
liam pertinet, dignofcatur. Sunt haec fymp-
tomata: temperatura mutata, pulfus abnor-
miter mutatus, aucta incitatio fystematis 
vaforum et nervorum, debilitas functio. 
num musculorum fpontanearum, fecretio-
nes pathologice immutatae, phaeriomena 
esfentialia periodice crescentia et decres-
centia. 
§ 2. 
Sententiae de proxima febris caufa 
apud optimos medicos non minus diverfae 
funt, quam definitiones praecedentibustem-
poribus tentatae. Hippocrates, qui, quo-
niain eo acumine pollebat quod pauci ae-
quabant, forsitan jam tum difficultates vix 
fuperandas intellexit proximas caufas Jonge 
plurimorum morborum internorum inve-
niendi, ut in omnibus morbis ita praeci* 
pue in febribus eas quaerere fuperfedit ne 
tandem hypothefin fallentem, folisque con-
jecturis innixam loco veritatis haud reper-
tae nobis offerret. Sapientius egit quod 
in phaenomenis febrem femper comitanti-
bus , quae in fenfus caderent, obfervandis 
fubftitit, et haec fideliter nobis communi-
cavit, nec tempus nec vires disperdens in 
inanibus hypothefibus, quae "tandein ani-
mum humanum finesejus, quod concipere 
potest, egredijfaciunt, ipsique anfam prae-
bent ut multifariam noceat per ea, quae 
vivida phantafia haud demonftranda fibi 
effinxerat. Quae ejus agendi ratio utinam 
cuivis medico proposita eflet, quam fum-
mam legem fequeretur! — Anaxagoras Cia-
zomenius *), cujus theoriam Aristoteles no-
bis fervavit, opere ipfo deperdito, aspersio-
*) Aristoteles de part. animal, L. IV. Cap. II. 
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nem feilis in pulmnnes, et venas et pieu-
ram proximam febris caufam credidit.  
Pla"o 2y  fel et cum hoc quatuor elementa 
ad proximam cgufam et typum febrium for-
mandum operari contendit.  Erasistratus, 
ut Galeniis 3) refert,  caufam febrium etin« 
flammationum, quas ilie jam cognatas ha. 
buit,  in aberratione fanguinis in arterias 
posuit,  atque fic jam quodammodo fedem 
utriusque hujus formae morborum in his 
organis coilocavit.  Asclepiades Bithynus 4) 
proximam caufam febris in obftructione va-
iorum, cui abnormitas exhalationis locum 
dederit,  invenisfe fibi vifus eft,  idemquejam 
temperaturam immutatam et pulfum abnor-
mem ut phaenomena fempiterna prodidit.  
GaJenus 5) putredinem caufam esfe dixit,  
quae fententia recentiori tempore a Selle 6) 
2) Platoin Timaeot  Tom. IX, p, 421 .452 Bip, 
3) Galenus de venaefect, adv.Erasistrat. pag 2. 
4) Coelius Aurelianus de morb. acut. et chro. 
nic. Lib. II. Cap. XXXIII. 
s) Galenus de differentiis febrium. Lib. II. 
6) Medic, clinic. Berol, 1797* pag. Io, 
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rurfus proposita atque argumentis defenfa 
est. Tranfeo nunc ad fententias recentio-
rum medicorum. Herrm, Boerhaave 7) 
nixus hypothefi illa non probabili de fluido 
nervorum, naturam febrium in nimis veloci 
affluxu hujus fluidi in mufculos et fangui-
nis in vafa pofuit. Fr. Hoffmann 8) parum 
diverfus eft a fententia magni praeceptoris 
Lugdunenfis, cum fpasmum in organis sen-
tientibus et moventibus statuat, fine quo 
febris nec oriri nec durare posfit. Syden* 
hamio 9) perfuafum est, febrem nihil aliud 
esfe, quam nifum naturae noxias materias 
quae in corpore infint ejiciendi (auctam ita-
que activitatem systematis vaforum decom-
positionibus irritantibus incitatamj. Els* 
ner IO; naturam febris in univerfali, jnae-
quali aut immutata irritabilitate posuit, 
quae in organis mechanicorum neceslario-
7) Aphorism, decognofc, etcurand. morb, § 574 
s) Opera omnia. Genev. 1750. Tom. X, de 
generat, febr. 
^) Praxis medica. Lips. 1695. Pag. 41. 42, 
' 3.7. 318. 
I0)Beytr'agezurFieberIehre.K6nigsberg. 1794, 
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rum motuum vitalium aucta fit, at in orga-
n i s  m o t u s  f p o n t a n e i  i m m i n u t a >  C u l l e n  i r )  
eam inesfe credit in fpasmo cutaneo qui a 
dehiiitate pendeat. Hufeland I2)proximam 
febris caufam habet fpecificam incitationem 
feniibiiitatis animalis, conjunctam cumaucta 
reactione fystematis arteriofi, et fublata 
proportione virium. Sprengelio 13) innulla 
alia re ea inesfe posfe videtur quam in ejus-
modi interna corporis conditione, ubi uni-
verfalis reactio partium folidarum vita prae-
ditarum, quarum activitas antea fuppresfa 
erat, oriatur. Reil l4) denique, vir acu-
tisfimus et de medicina meritisfimus, pro-
ximam caufam febris inesfe credidit in ejus-
modi mixtione morbofa organorum febri-
citantium, per quam haec ad celeriores pro-
cesfus chemico animales compellantur. 
Sufficiat haec pauca placita de natura 
febris commemorasfe, neque enim mihi 
11) Anfangsgriinde der praktifcnen Arzneyw* 
Th. I. Hpftck. 2. 
1 2 )  J d e e n  u b e r  P a t h o g e n i e .  S .  2 9 0 .  
1 3 )  H a n d b u c h  d e r  P a t h o l o g i e .  § .  3 7 .  
14) Ueber Erkenntnifs und Kur der Fie-
ber. Bd. 1. §. 36. 
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propositum erat omnia enumerare, quod 
partim difficile fuisfet juveni in historia me-
dicinae literaria non fat verfato, partim vero, 
nisi jactionem ridiculam recte aliquis mihi 
objiceret, inquifitioni meae nullam utilita-
tem practicam praebuisfet, quam utilitatem 
principi loco quivis fpectare debet, ita ut 
acutisfima materiae tractatio vel antiqua-
ria vel mere fcientifico critica veli nomen 
tantum mereatur, quo nudam veritatem 
induit, ut hic illic facilius recipiatur. 
§ 3* 
Liceat mihi in his rationibus febrium 
explicandarum paulisper commorari, plures-
que earum examinare. Si ftudium veritatis 
juvenem jam decet, nemo mihi arrogantiam 
vituperandam objiciet, quod plaeita, quae 
protuli, talium virorum , quibus acumine et 
doctrina atque experientia multo inferior 
fum, face critica illustrare et contra ea non-
nulla dubia modeste proferre audeam. Er-
rantem correctio in viam reducet, fed etfi 
erraverit argumentum tamen hoc est, fe 
de hac materia cogitasfe, atque fic aliqua-
tenus faltem eo honore dignum fereddidisfe, 
ad quem defenfio hujus disfertationis ulti-
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mus gradus e(L Hanc publicarn purgatio-
nem et /Ibi et facultati debet quae ipfum 
ad hunc honorem evexit. 
Vix operae pretium eft, cum pathologia 
tantos progresfus tecerit, ut fententiam 
Anaxagorae refutemtis. Sequeretur inde 
ut qiumvis febrem fymptomata icteritia 
comitentur, utque illa in nuilis pectoris 
affectionibus careamus, et ut quivis icte-
rus femper febrilis esfet. Paucis mutatis 
eadem valent de doctrina Piatonis, etfi in 
ea virum rarae perfpicacitatis agnoscamus, 
qui, omnibus fubfidiis perfectioris naturae 
cognitionis destitutus, lucem veritatis e 
longinquo aspexit, cui nos propiores facti 
fumus. Febres continuae fecundum eum 
ex redundantia ignis oriuntur. Num no-
stra cognitio longius provecta eft, cum 
nobis perfuafum fit caloricum copiofe pa-
tens exferere maximam in iis vim incitati-
vam. Errorem anatomicum Erafistrati, ar-
terias in ftatu normali esfe canales aere 
repletos, genio ejus faeculi tribuentes, quod 
vera organonomiae cognitione destitutum 
erat, atque eum ex fententia ejus fupra 
proposita eliminantes, nonne admiratione 
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implemur, quod ille jam in abnormi func-
tione systematis arteriarum caufam forma-
tionis febrium quaefivit, ubi, ut postea 
demonstrare conabor, fummo cum jure 
quaerenda eft. Propius etiam, ut faivo 
reliquorum judicio credo, Asciepiades Bi-
thynus ad naturam rei accedit, quod ex 
comparatione meae theoriae facile patebit. 
Verum nuilo modo fententiae Galeni atque 
recentioribus temporibus Sellii afientiri pos-
fum, quamvis utrumque virum doctisfimpm 
fumme venerer. Longe plurimorum argumen-
torum Seiiii, quibus putridam febrium natu-
ram demonstrari credit, faifae funt asfum-
tiones; id vero quod ex falfis asfumtioni-
bus concluditur ipfum falfum est, Ejus 
argumenta vero funt haec. 
I m o  O m n i a  r e m e d i a  q u a e  i n  
f e b r i b u s  p r o f i n t  e s f e  a n t i f e p t i c a ,  
cujus rei caufa exempla profert falium, 
acidorum, camphorae, corticis Peruviani, 
Apparet inde notionem putredinis, quam 
habet, esfe eveteri disciplina baustam, cum 
procesfum decompofitionis naturae mor-
tuae etiam in viva inveniri credat- Verum 
donec vita quamvis latens in corpore cr-
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ganico vel fingulis ejus partibus ineft, pu-
tredo hoc fenfu accepta nullum locum ha-
bet. Somnus hibernus plurium animalium, 
asphyxia Vorticeilae rotatoriae, quae plu-
res per annos continuatur, ex fexcentis 
aliis exemplis maxime memorabilia funt, 
Jam vero toto fere coelo distant rationes 
fecundum quas chemice et dynamice qua-
tuor ilia remedia exemplorum loco propo-
sita operantur. Saiia quidem (atque intel-
lexisfe falia media videtur) ad tempus 
inhibent procesfum putredinis in cor-
poribus animalibus mactatis, verum quae-
nam genuina febris putrida (nam si inincli-
natione ad putredinem character febris con-
stituitur, hoc genus febrium perfectisfimum 
erit) a Sellio unquam nitro et fali culinari 
curata est, quae in culina nostra antifep-
ticam vim maxime exferunt? Quam febrem 
putridam folo acido acetico curavit, in 
quo carnem animalium ab hac corruptione 
tutam praestamus, aut quam vel foio acido 
fulphurico, non adhibitis fimul Serpentaria, 
aliisque remediis ftimulantibus, quibus 
falutaris eifectus unice adfcribendus erat 
etsi ex faifa tbeoria pro remediis fecunda-
riis haud magni momenti haberentur ? 
Quamnam gangraenam localem unquam 
Selle domuit camphora et cortice peruvi-
ano in folam partem emortuam adhibitis» 
ita ut partes adjacentes vivae adhuc non 
fimul afficerentur, atque aucta activitas 
in iis gigneretur, qua re factum eft, ut 
quod emortuum erat nec ullam mutatio-
uem amplius admittebat, extruderetur, et 
quod fic periit nifu formativo topice aucto 
compenfaretur, Verum enim vero fi conten-
ditur putredinem in corpore vivo prorfus 
eundem procesfum mere chemicum esfe, 
qualem in natura anorganica adfpicimus, quae 
fine dubio Sellii est fententia, haud opus 
erat ut viva pars afficeretur et irritaretur 
ad impediendam putrescentiam, atque id 
quod putrefactum erat. neutrailisandum, 
I l d o  A l i m e n t a  a n i m a l i a  f e m -
perfere noxia esfe. Hoccine locum 
habet in omnibus febribus? Numquamne 
in febribus asthenicis, quas tum putridas 
vocabant, ipfa haec alimenta melius quam 
omnia elixiria et antifeptica operari vidit ? 
Numquamne in febribus nervofis carneet vi-
no datis certisfimae morti eripuit aegrotos ? 
Vel in febribus mucofis hanc folam nutri-
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tionem admiflt? Atque in malignis illis va-
rioiis, ubi pustuiae collapfae nullo modo 
eievantur, atque cutis inter eas, ut perga-
mena creta dealbata, ficca, frigida et cor-
rugata apparet, ubi pulfus vix fenfibilis, 
fespiratio inaequalis, fuspirans, vel adeo 
jam frigida est, oculus inanimatus, atque 
aegrotus torpens animam agit, numquamne 
dato jure efficaciter condito varioias impieri, 
peripheriam earum rurfus inflammari, to-
tamque cutem colorem et vitam recipere, 
respirationem aequabilem, pulfum fortio-
rern, oculum vivaciorem, atque mentem 
fui compotem fieri vidit? 
I l l t i o  M a t e r i a m  e x c r e t a m  f e m -
p e r  f e r e  e s f e  p u t r i d a e  c o n d i t i o -
nis. Verum boc non femper locum habet: 
urina enim febricitantis faepe multo tardius 
in putredinem abit, quam urina hominis 
fani. Jn febri miliari et multis aliis febri-
bus fudores erumpunt acide olentes et vo-
mitus acidus adest etc., quae ex notioni-
bus veteris disciplinae medicae prorfus op-
pofita funt materiis putridis. Quis praete-
rea unquam per epistaxin aut per faiivatio-
nem in febribus putridum fanguinem aut 
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putridam falivam excerni vidit. Solae ex-
cretiones canalis intestinalis hoc charactere 
in febribus infignitae effe videntur, fed 
videntur magis quam vere sunt; folus enim 
foetor putridus nullum hujus rei argumen-
tum praebet, cum non omnia, quae foetent, 
puteant, quamvis omnia, quae putent, foete-
ant. Adhibita analysi chemica error pate-
bit. Tandem ut haec prorfus ita ut volunt 
concedamus, nonne idem in excretionibus 
alvi fanorum invenitur ? nonne faepe in ho-
rum flatibus major copia hydrogenii azotici, 
quod fecundum iilorum theoriam, cum con-
tineat elementa kali volatiiis, putredinem 
promovet, educitur, quam in gase, quod fe. 
bricitantibus excernitur. 
IV. Onines materias putridas 
facillime febres gignere. Loco om-
nium argumentorum, quae contrarium pro-
bent, duo haec opponimus, tum nonnullos 
homines quotidie cafeum putridum, tum 
totas nationes per totam vitam nihil fere 
aliud quam pifces putridos comedere, ut 
tamen febribus non laborent. 
Si phaenomenon qualecunqne ex ope-
ratione materiae aut fimplicis aut compo-
sitae explicare volumus, praecesferit ne-
2 
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cesferit neceffe eft ut demonstratum frt exi-
stere illam materiam. Quam diu itaque 
Boerhaavio et afieclis ejus quod ad fluidum 
nervorum attinet acclamandum est d e-
monstra, fac ut videam, tam diu 
juveni vitio non vertetur, fi quamvis ma-
xime ingenium rarum nujus viri reverens, 
ejus rationem, qua febres explicat, fomnium 
jucnndum vocat, fatis quidem acute exco-
gitatum, fed quod tamen ex notionibus mu-
tatis recentioris disciplinae medicae haud 
pro fundamento novae theoriae adhiberi 
queat. Fluidum hoc nervofum ex fententia 
eorum qui iilud procrearunt erat ipfum im-
petum faciens et movens activitatis muscu-
lorum et conditio motionis fpontaneae. 
Quod fi itaque natura febris in nimis ve-
loci affluxu hujus fluidi in mufculos infit, 
unde tum fit, ut multae febres perquam 
vehementes faepe in ipfo momento, ubi in-
cipiunt, ftatim cftaractere magni torporis 
vel adeo conditionis paralyticae motionum 
musculorum et fpontanearum et non fpon-
tanearum ut phaenomenorum constantium 
et pathognomonicorum insigniantur. Varia 
typhi genera, febris mucofa et nonnullae 
aliae fpecies argumenta praebent. 
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• - in ea ratione febrium explicandarum, 
qua Fr. Hoffmann ufus eft, illud vitium 
commisfum eft, quo idem per idem expli-
c a t u r ,  n a m  f p a s m i  i n  o r g a n i s  f e n t i -
entibus et moventibus, quas proxi-
mas febris caufas affert» re accuratius ex-
plorata, ipfa funt fymptomata, ex quibusfe-
brem agnofcimus et ideo febris ipfa, qua-
tenus eam ut phaenomenon adfpicere pos-
fumus. Kihil itaque aliud dixit quam pro-
ximam caufam febris esfe febrem. Omitti-
m u s  p r a e t e r e a  q u o d  e x  a c c u r a t i o r e  
n o t i o n e  f p a s m i ,  q u a m  h u c u s q u e  
fecuti fumus, organis fentientibus hic 
non apte tribui queat nifi communi ufu lo-
quendi posthabito. Sed hoc eo lenius vitu-
peramus, quoniam praeceptor meus, quem 
antea nominavi, fecundum ejus rationqm 
fimplicem qua phaenomena vitae atomistice 
explicat, quamque tum e cathedra docens 
profert, tum in libello academico, Is) in-
dicavit, rationem qua nervi operantur etiam 
per contractionem aliquam explicavit. 
I S )  B a l k  c o m m e n t a t i o  n a t u r a e  v i r i u m  v i t a l i u m  
disquifitionem atque febris pathologiam 
listens. Dorp. 1802 §. 11. et 15. 
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Adverfus Sydenhamium nihil eft quod 
moneam, cum in univerfum eadem .ftatuaf, 
quae in mea tbeoria fed uberius et distin-
ctius demonstrare conabor. 
Etiam Elsner eandem mecum fenten-
tiam fequitur, in eotantum diversam quod-
nimis vage eam protulit, quodqne magis 
ad illud quod ex caufis fequitur quam ad 
ipfas cau(as respexit. 
Neque minus Cullenab iisdemprincipiis 
profectus eandem mecum viam ingresfus 
videtur, quamquam et hic in generaliori ra-
tione febrium explicandarum fubftiterit, nec 
fatis accurate eam prosecutus fit. 
Sententia Hufelandii prope accedit ad 
eam rationem, quam ego fequor, pro qua 
adeo argumentum quoddam affert, cumdu-
plicem influxum monstret quem et nervi et 
arteriae in febri construenda exferant, 
Vix fere Sprengelii fententia de na-
tura febris accuratiori examine egere vide-
tur, nam magis indefinita et magis nutans 
nulla definitionum eft, quas protulimus. 
Suum femper meritum vero huic doctisfimo 
2Iv 
in re literaria medicinae conftabit, quo ad-
mirationem movet et eo voto quemcunque 
implet, £ ut vel ipfi fimilis fiat vel eum fi 
pcsfit fuperet. Verum quamnam intellexit 
i n  t e r n a m  c o  r p o f i s ,  c o  n d i  t i  o n  e m ?  
num in morbo aliquo, ^qui ita frequens eft 
et ubi ionge faepisfime organismus univer? 
faliter afficitur, fermo de eo esfe potest, 
an in infcerna aliqua mutatione infit? estne 
praeterea in omnibus febribus activitas or« 
ganorum vita praeditoridm prorfus antea 
fuppresfa? Quodfi Sprengelius, quem 
fummopere alias reveremur, magis praxin 
exerceref, quam eum facere notisfimum eft, 
aut numquam ultima hujus definitionis 
verba fcripfisfet, aut fcripta jum dudum re-
vocasfet. Quae ad fummum definitionem 
nonnuliarum fpecierumcontinent, iis num-
quam character definitionis genericae tri-
buendus eft. Ne quis medicum juvenem 
vituperet, proptereaquod de veterano longe 
meritisfimo iniquius Ioqui videatur, nam mo-
deste quidem etjuste fed libere necullius 
magni nominis respectu fententiam proferre 
jus est quod nemini negari potest, cui ftu-
dium veritatis fanctum eft, quod unice 
fequatur. 
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Verburiine praeterea de ratione qua 
acutisfimus - Reil febres explicat addam ? 
Oui vrr tot meritis tantam fibi laudem ac-
^uifiVitv ehjudictum ilUid, quod de theoria 
ejus vere pmferam, nihil addere potest. Et 
ilie fitr.iiem rationem, quam ego, fcquitur> 
et ilie ut ego ih febri ejusque genefi expti-
canda principia atomistica non dynamica fe» 
quitur; et ille mutationem materiae ut con-
ditionem necesfario pr^aecedentem affert, 
antequam rtititatio virium," quae inde effi-
Karur, fequi posfit-, q=uw pbsterior muta-
tlo ex mea fententia e ft bre oritur et symp* 
tbma atque •phaenomenon, quod in fenfus 




' § 4. ' 
Nihilominus tamen contra Reilium quo-
que haec afgumvnta aKerri posfunt. 
Imo Vivaciores animi motus, magis 
etiam affectus, praecipue excitantes, in 
omnibus hominibus, non solum in iis qui 
inclinationem ad hos motus affectusve ha-
bent, statim indubitatam aliquam affectio-
nem febrilem, etsi plerumque ephemeram 
tantnm gignunt, ut ira, libido aliaque. 
Verum vix cogitari potest tantam decompo-
2Z 
sitionem materiae organicae, quanta ad sa-
tis vehementem febrem gignendam opus 
est, in uno temporis momento oriri pofse 
Ildo Ex decompositionibus, quae in 
sensus cadant, diversifsimi generis mate-
riae organicae non solum liquidae, fed 
etiam solidae (et in decompositione hujus 
posterioris praecipue causam inefse febris 
Reil opinatur) multo saepius formas mor-
borum non febriles quam febriles oriri vide-
mus, ut in scorbuto, parenchymate fere 
friabili hepatis, lienis et aliorum viscerum 
abdominalium. 
Illtio Ubi ex decompositionibus, quas 
adefse aut vere videmus aut conjicimus tan-
tum, affectionem febrilem oriri videmus, 
ibi hanc affectionem prius adspicere sole-
mus quam ea phaenomena ex quibus de-
compositiones adefse concludimus, 
Sectio secunda. 
N o v a e  t h e o r i a e  e x p l i c a t i o .  
§ 5-
Prae omnibus theoriis, quarum mentio-
nem fecimus, palmam nobis ea mereri vi-
detur, quam nunc proponemus. Est ea 
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vero Balkii, praeceptoris mei longe meri-
tifsimi. Aphoristice tantum eam exhi-
bebo, tum ne haec difsertatio in nimium 
volumen excrescat, cui exarando tempus 
mihi, mox hinc abituro, non sufficeret, 
tum quoniam viri docti exspectare pof-
sunt fore ut pleniorem mox auctor ipse 
tradat. Continebit ea multa quae nunc 
audacius proposita atque non satis demon-
strata videri pofsint, fed quorum argu-
menta et demonstrationes uberius ipse 
exponet. 
Balkio enim natura sive proxima causa 
f e b r i s  i n e f s e  v i d e t u r  i n  p r o c e f s u c a l o -
r i g e n o  a b n o r m i  f a c t o ,  e t  i n  e v a p o -
r a t i o n e  c a l o r i c i  l i b e r i ,  q u a  p o s t e -
riori natura nititur ut hunc sti-
m u l u m  v i t a l e m  m o r b o s e  a u c t u m  
r e m o v e a t ,  u t q u e  a c t i v i t a t e m  p  a -
t h o l o g i c e  m u t a t a m  a r t e r i a r u m »  
q u a e  i n s t r u m e n t a  c a l o r i g e n i a e  
e t  c o n d u c t o r e s  h u j u s  m a t e r i a e  
f u n t ,  r u r s u s  s t a t u i  n o r m a l i  r e d d a t .  
§ 6. 
Sola organa febricitantia funt vafa 
sanguifera et nervi, in quibus solis, ex-
2s 
clusis reliquis, sedes febris ut etiam cau 
sae et materiales et formales, quae ad 
eam gignendam operantur, quaerendae 
funt. Remotius organon febris formandae 
ineft quoque in pulmonibus, qua propter 
animalia, quibus respiratio per pulmones 
imperfecta fit, vera affectione febrili !abo-
rare nequeunt, quamvis aliis morbis suc-
cumbere pofsint. Primarium negotium pul-
monum perfectorum est ut aerem athmos-
phaericum decomponant, cujus oxygenium 
sanguini conjungitur. Utrum hoc oxyge-
nium sanguini ut pars constituens admis-
ceatur, an ei partem aliquam carbonici et 
hydrogenii subducat, utrum itaque hic pro-
cefsus oxydatio an potins decarbonisatio et 
dehydrogenisatio vocandussit, nonnostrum 
est dijudicare, quamvis nobis persuasum sit 
prius verum efse; sed utrum horum locum 
habeat, juxta aestimamus, cum utrumque 
ad firmandam nostram theoriam valeat. 
In pulmonibus caloricum ab oxygenio sepa-
ratur, hoc sanguini conjungitur, vel, si ita 
praestat, carbonicum redundans et partem 
hydrogenii ex sanguine elicit, atque respi-
ratione hiscum conjunctum expellitur in 
forma gasis carbonici. Ponamus priori 
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loco oxygenium sanguini conjungi. Calori-
cum nunc liberum per totum corpus per* 
vagatur; vocamus hoc procefsum calorige-
niae, qui generibus animalium perfectipri-
bus organis instructorum peculiaris est. 
Physici et Chemici dogma sequens ex ex-
p e r i e n t i a  d u c t u m  p r o p o n u n t :  u b i  c o r p u s  
e x  f o r m a  t e n u i o r i  i n  c r a l s i o r e m  
t r a n s e a t ,  i b i  c a l o r i c u m  l i b e r a r i ;  
itaque mutationem formae causam efse, 
cujus. effectus sit ut caloricum aut libere-
tur aut lateat., Phaenomenon quidem verifsi-
mum est, veriim ex nostra sententia propor-
tio inverfa locum habet, ut mutatio formae 
effectus sit calorici aut recedentis aut acce-
dentis. Sed hoc nostra non refert, et argu-
menta, quibus haec conjectura nititur, ube-
riori expositioni hujus rei reservantur. 
Propter hoc ipsum, quod ea animalia, quae 
pulmonibus imperfectis praedita funt, for-
mam oxygenii non perfecte mutare posfunt 
in respiratione caloricum non prorsus libe-
ratur, unde sanguine calido carent. Par-
vam quoque portionem calorici in iis libe 
rari negari nequit, sed oxydatio haec per 
cutem potius fieri videtur. In respiratione 
vero, quae perfectis pulmonibus fit, san-
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guis ex his organis rubrior et, ut ex pluri^ 
bus phaenomenis conjicitur, calidior quo-
que in laevpm cordis ventriculum, quam 
ex dextro in pulmones effusus erat Parva 
calorici liberi pars sanguini oxydato con-
juncta manet, aliam eamque majorem per 
nervos deduci verisimile est Bos vero 
es1e conductores materiae electricae inter 
omnes fere constat, materiam autem eleqr  
tricam magna propensione gaudere calorico 
se conjugendi, ut adeo hoc forsan pars con-
stituens sit illius, van Marum per experi-
menta multo cum acumine instituta verisi-
mile reddit. i16;) Simijemque senten.ti^n? 
Parrot in praelectionibus publicis promit, 
quo eximio doctore in physicis eodemque 
notifsimo et celeberrimo Universitas haec 
gaudet, Nervos operari ut conductores 
caloris plura phaenomena monstrant, pt 
auctus calor anipialis per electricitatem 
positivam, imminutus per negativam, ppae-
terea auctus calor per pmnia in nervos 
operantia remedia excitantia volatilia, prae-
cipue ubi proxime nullorum aliorum orga-
I<?) Gren neues Journal der Phyfik, 3. Band, 
I. Stiick, 
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norum ope in eos operentur, infusa frigida 
aqua etc; auctus idem calor in febribus in 
quibus systema nervorum prae reliquis 
organon morbose aifectnm est; calor ad 
proportionem major in omnibus partibus 
quae nervis abundant, ut in ventriculo et 
utero; caior imminutus in iis partibus in 
quibus :  actrvitas nervorum in brevius aut 
longius temporis spatium debilitata est; 
caior minor in iis partibus ad quas pauci 
aut parvi nervorum rami pertingunt; calor 
fere exstinctus in partibus prorsus paraly-
ticis , ad quas tum per parva retia nervosa 
arteriarum tantum caloritrum nefcefsarium 
adducitur, tum in quibus durante muta-
tione formae in exigua earum nutritione 
nonnihil hujus materiae liberatur. Quivis 
praeterea medicus observare poterit in om> 
nibus febribus, in quihus activitas systemar 
tis nervorum aucta est, calorem febrilem 
non solum subjective sed sine dubio etiam 
objective multo auetiorem animadverti 
pofse. 
§- 7-
In circulatione sanguinis per corpus 
pars aliqua oxygenii sanguini admixti in 
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fibris muscularibus deponitur, quod ex 
majori rubedine harum fibrarum et, ut inde 
quoque argumentum petamus, ex aucta 
firmitate musculorum annis procedentibus 
patet. Qua occasione nobis non temperare 
pofsumus, quinsententiam Girtanneri: oxy-
g e n i u m  e f s e  p r i n c i p i u m  i n c i t a -
bilitatis musculorum maximo ap-
plausu dignam pronunciemus I7) Simul 
tarnen confitemur in eo nos a sententia viri 
hujus doctifsimi recedere, quod non oxyge-
nium solum, sed una huic adjunctam par-
tem calorici liberi, per quam illud liberiorem 
formam adipiscitur, pro vero principio in-
citabilitatis musculotum habeamus. Hac 
calorici parte adjuncta musculos nervi in 
eos penetrantes impertire videntur, et in 
eo temporis momento, ubi ex ostiis arteria» 
rum musculos nutrientium oxygenium san-
I 7 )  G r e n  J o u r n a l  d e r  P b y f i k »  1 7 9 1 .  2 .  B a n d »  
Similia reperiuntur in Alexandri v. Hum-
Lold aphorismis ex doctrina physiolog, 
chemic. plantarum, Berol. 1792, et in 
Beddoes observat. on the nature and ctire 
of calculus, sea-scurvy, consumption, ca-
tarrh and fever. London 1793* 
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guini laxe conjunctum in foritia stillaticia 
effunditur, cum alia, eaque major pars, ut 
videtur, fibrae sanguinis adhaereat, quam 
ut alimentum solidum in musculo deponat. 
Hac ratione si hanc rem adspicimus obser-
vatio illa, quae Hallero jam se obtulit, ma-
jorem lucem accipit, activitatem scilicet 
musculorum integritate imminuta et arte-
riarum et uervorum in musculos penetran-
tium simul magnopere debilitari. Non mi-
nus inde patet cur, praecedente motione 
majori, temperatura non solum totius cor-
poris verum praecipue ejus partis, quae 
continuam motionem experta est, ita au« 
geatur ut maximopere in sensus cadat. 
Cum procedente circulatione sanguis aor* 
tae tantum oxygenii in fibris muscu!aribus 
deponat, hujus materiae copia semper mi-
nor fit atque in periphericis sive cuta-
neis ramis aortae perparva tantum oxy-
genii portio sanguini adjuncta estj ut e con-
trario azoticum et hydrogenium carbona-
tum praeponderans. Inde fit ut in vasis 
periphericis ex his duobus veruro ammo-
nium formetur, quod accedente calorico, 
quae accefsio nervorum cutaneorum ope 
facta est, in forma vaporis e corpore abit. 
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Hujus af<ertionis argumentum inest in 
odore ammoniacali exhalationis. In omni-
bus jam superficiei externae punctis, ad 
quae aer athmosphse icus tactu pervenire 
potest, propter hunc defectum oxygenii, 
qui ibi locum habet, eodem modo oxyge-
nium ex atmosphaera in venas cutaneas 
recipitur, ut in superficiebus internis fac-
tum animadT/ertimus. Hae superficies in-
ternae sunt: superficies pulmonum (quae 
aerem athmosphaericum nullo medio inter-
cedente tangens phaenomeni hujus eviden-
tifsimum exemplum est); superficies ventri-
culi (in quo oxygenium tum ex aere qui 
inter deglutiendum in ventriculum intrat, 
tum ex cibis decompositis educitur); et 
quamvis minori in gradu verisimiliter etiam 
superficies canalis intestinalis (in quo ma-
teria haec tum in ultima afsimilatione ex 
chymo prorsus elicitur, tum forsitan ex 
ostiis exhalantibus arteriosis in forma stil-
laticia excernitur, accedente calorico, quod 
ex multis hujus canalis nervis effunditur, 
in formam gasis mutatur, et partim cum 
aliis gasum generibus chemice mixtum in 




Natura sive proxima febris causa, si 
rationem ducem sequi volumus, una tan-
tum via inveniri poterit; inquirendum enim 
est, num omnia phaenomena, quae cuivis 
febri, cujuscunque formae aut typi sit, efsen-
tialia sunt, quaeque ut constantia sympto-
mata eam comitantur, ex una lege naturae 
facile nec coacta aliqua ratione derivari 
pofsint» Sunt vero haec phaenomena, ut 
jam diximus §. i. temperatura mutata, pul* 
sus abnormiter mutatus, aucta incitatio sy-
stematis vasorum et nervorum, debilitas 
functionum musculorum spontanearum, se-
cretiones pathologice immutatae, phaeno-
mena efsentialia periodice crescentia et de-
crescentia. Liceat mihi periculum facere 
num omnes hi characteres febris, quos 
Miodo attulimus, ex procefsu calorigeniae 
abnormi facto explicari pofsint, Ordine 
eos pertractabimus. 
§- 9-
Imo. Mutata temperatura. Vix 
opus est ut demonstremus hunc primum 
externum febris characterem ex abnor-
Hii calorigeniae procefsu ortum trahere. 
Ipse jam usus loquendi monstrat ubique 
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receptam efTe htijus veritatis agnitionem. 
Inter omnia caetera phaenomena, quae fe-
brem durante decurfu comitantur, hoc pri-, 
mum eft, a qtio morbus plane fevolutus 
incipit, quodque in omtiibus febris ftadiis, 
nulla interruptlone ne momentanea quidem 
intervetiiente, femper ope fenfuum animad-
Verti poteft, et usque ad momentum per-
fectiffimae crifeos perdurat. Ubicunque fe-
brem adfpiciamus, five ut morbum per fe 
tiec cuiii aliis conjunctum, five ut fymptoma 
alius mali, hoc phaenomenon nunquam de-
fideratur, atque communi ufu loquendi quo-
dammodo receptum eft ut mutatam tempe-
raturam five turbatum calorigeniae proeef-
fum et febrem fynonyma habeamus. In 
febribus intermittentibus durante apyrekia 
nulla febris neque ullus alius iilorbus inveni-
tur, modo haec apyrexia completa fit; nihi-
lominus tamen qui accurate obfervat in hac 
etiam periodo parvas quasdam anomiilias in 
organis calorigeniae eorumque functionibus 
animadvertet, quae oculum minus acute 
jnfpicientis fallunt. Iti vehementiffimis qui-
busque febribus calorem etiam vehementlffi-
m u m  e t  m a x i m e  d u r a n t e m  a d f p i c i m u s ,  q u j  
calof in nullo morbo qui febris nomine in-
S 
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figniri meretur deeft; non iteiii frigus quod 
ex noftra quoque fententia propterea non ad 
naturam febris referri debet, quam rem jam 
eo demonftratam credimus, quod frigus 
non inter conftantia hujus morborurn formae 
fymptomata numeratur. Potius ex primo 
ftimulo operanti produci tantum videtur quo 
natura ad abnormem illam reactionem com-
pellitur, qua febris phaenomenon ali-
quod fit quod fenfibus adfpici poteft* Ex 
omnibus organismi interni partibus iinguiis 
nulla toties febribus localibus afficitur quam 
pulmones, idque ut nobis videtur ea fola 
de caufa quod praecipuum inftrumentum 
funt proceffus calorigeniae. 
§. io, 
II. Pulfus abnormiter mutatus. 
Oxygenium atmofphaerae cum in pulmoni-
bus fanguini admifcetur fubtiliorem gafis 
formam perdit, atque , ut apto Ackerman-
nii I8) vocabulo utamur, formam femigafis 
induit. ]am cum, ut notiffimum eft, fub-
ftantiae ob magnam calorici abundantiam 
formam gafis accipiant, oxygenium aeris 
I8) Ueber Scheintod unb das Rettungsverfahrea. 
Frankfurt am Mayn, 1804, plurib. loc. 
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atmofphaerici parteiti calorici fui amittit, 
dum in craifiori forma fanguini admifcetur, 
quae calorici pars ftatim libera fit, Praeci-
pui conductores calorici liberi arteriae effe 
videntur# quas id fubftantiis aquofis involu 
tum per fubtiliffima oftia peripherica at-
liiofphaerae in forma vaporis reddere notif-
fimum eft. Omne caloricum, quod organa 
corporis animalis ex non probando loquendi 
ufu per fe ipfa gignunt19), extrinfecus 
iis advehi, chemicum decompofitionis pro-
ceffum id Jiberum reddere, atque hunc pro 
ceffum partim quidem per pulmones, maxi-
mam vero partem per fubtiliora retia arte-
riofa incipi et perfici, nulla opus eft demon 
ftratione iis quibus novum noftrae difcipli 
nae lumen affulfit. Contendamus fere fan-
guinem in ventriculo cordis aortico conten-
tum multo majori caloris gradu gaudere 
quam fanguinem ventriculi oppofiti, quemad-
modum quoque illum fanguinem rubriorem 
effe dubio caret* In omnibus truncis et 
ramis arteriarum oxygenium nondum per 
fecte cum fanguine ligatum concretumque 
I 9 )  N o n  g i g n u n t  c a l o r i c u t n  f e d  l i g a t u m  e t  
extrinfecus acceptum liberum reddunt. 
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factum eft, proceffusque combuftionis prop-
terea fucceffive in omnibus arteriarum ra-
mificationibus durat, donec tandem in ulti-
mis cellulis finiatur, e quibus partes folidae 
conftant, quarumque parietes fubtiliffimo 
arteriarum reti induti funt. 2°) Eodem 
tempore quo durante hac fanguinis undula-
tione per omnes fyftematis arteriarum par-
tes proceffus combuftionis haud interruptus 
conftituitur, non minus femper et in omni-
bus parietum vaforum punctis caloricum 
liberatur et hic ftimulus calorici liberi non 
vero ille oxygenii proprius fyftemati arteria-
rum ftimulus vitalis eft, qui activitatem 
ejus excitat confervatque atque auget.) In-
fluxus nervorum conditio tantum organico-
dynamica eft facultatis arteriarum hujus 
ftimuli aliorumque percipiendorum; arte-
riae itaque canales evolutionis funt et con-
ductores calorici liberi. Ubi veram febrem 
invenimus ibi frequentiam pulfus femper 
utique auctam invenimus, atque hujus fre-
quentiae accurata proportio eft ad gradum 
caloris qui in aegroto aut fubjective aut ob-
jective fentiatur. Objiciat forfan aliquis in-
veniri in febribus quoque pulfum morbofe 
2o) Ackermann lib. cit. 
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lentum. Veruin contendimus eum qui ta-
lem conditionem febrem vocet peccare con-
tra omnem loquendi ufum, frequentiam 
enim pulfus inter fymptomata maxime effen-
tiaiia hujus morborum generis pertinere. 
Ubi pulfus in faftigio febris perquam lente 
pulfat ibi non febris adeft fed conditio para-
lytica aut perfecta aut imperfecta, in quam 
febris aut permanenter aut tranfitorie muta-
ta eft. Tempore quod proxime omnem cri-
fin praecedit febris augetur, pulfus frequen-
tior fit, fed eodem tempore fine ullo dubio 
temperatura, quae aut fubjective aut objecti-
ve fentitur, augetur; eft itaque hujus cum 
illis phaenomenis nexus caufalis. Crifis fre-
quentiffirna in omnibus tebribus ineftin exha-
latione aut aucta aut reftituta, faltem quavis 
felici perfpiratione autfudore incipiente vehe-
mentia febris diminmtur* Jam quidnam eft 
quod durante hac aucta cutis activitate acci-
dat ? Caloricum abit materiis aquofe ferofis 
ligatum. Anirnationem ejus qui afphyctice 
frigore necatus videtur actum febrilem effe 
negari nequit, quod cuique ex pulfus invefti-
gatione patebit. Jam quo ftimulo vita febri-
citans in fyftemate arteriarum rurfus excita-
tur % Certe nullo alio vehementiori quam ca-
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lorici liberatione artificiofa. Gor e pectore 
animaliscujusdam evulfum nullo irritamento 
vehementius ad novos motus qui vivacita* 
tem febriiem prae fe ferunt excitatur quam 
influxu aerii calidi aut alius humoris cale-
facti. Caiidum conclave aut calidum bal-
neum liatim in puliu indubitatam sfiiectio-
nem febrilem validam gigount, quam aliis 
irritamentis artificiofis iisque validiffirhis nec 
celerius nec certius nec vehementius gig-
nere poflemus» 
§. n# ' 
III. Aucta excitatio fyftematis 
vaforum et nervorum. Etiain hanc in 
febria mutato calorigeniae procefTu pendere 
prorfus ex iis apparet quae § praecedente 
ad explicandum pulfum in febribus abnor-
miter mutatum attulimus, atque lecturos 
propterea ad ea quae ibi diximus ablega-
iiius, Eam folam obfervationem ex expe-
rientia cujusque temporis ductam addimus, 
accuratilfimam efTe proportionem inter gra-
dum exci ationis in febribus auctae fyfte-
matis vaforum et nervorum, atque gradum 
apctae temperaturae aut objective aut fub-
jective animadvertendae. Una cum exa-
eerbatione, quae vividioribUs phaenomenis 
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in fyftemate vaforum et nervorum fe exfe-
rit, calor febrilis femper augetur, quemad-
modum etiam eodem tempore; cum tumul-
tus in vafis et nervis in periodo remiffionis 
fedatur, diminuitur. Id quoque non negli-
gendum eft oxygenio forma femigafis fan-
guini conjuncto caloricum in arteriis liberari, 
atque evaporatione, quae earundem arteria-
rnmopefit, caloricum rurfus ligari; fyftema 
itaque arteriarum inftrumentum effe chemiae 
vitalis, quod hanc materiam elaboret. Illud 
quoque mementote ornnes arterias plexibus 
nervorum circumdatas effe qui magis minusve 
curn magno nervo fympathico et per hunc 
cum toto fyftemate nervorum arctiffimo vin-
culo conjuncti funt, et in quos propterea pri-
mos caloricum in arteriis liberatum ut ftimb-
lus operatur. Tandem eo refpiciendum eft 
nullum ftimulum effe qui celerius atque 
magis in ipfo temporis momento incitatio. 
nem auctam aut topicam aut univerfalem 
in fyftemate vaforum et nervorum gignere 
poffit quam ftimulum calorici iiberi, 
§. 12. 
IV. Debilitas functionum mu-
fculorum fpontanearum. Procedi-
mus hic ab eo quod experientia obfervatum 
eft mufculis in febribus minus materiae nu-
tritionis minusque principii excitationis ad-
duci, quae ambo materiales conditiones funt 
activitatis eorum normalis; illud patet ex 
diminutione voluminis, hoc ex debilitate fa-
cultatis agendi quam poft febrem diuturnio-
rem in ftadio convalefcentiae animadverti-
rnus. Verum quaenaqa mufculis funt ma-
teriae nutritionis? Craffiorem nutritionis 
materiam efie fanguinern oxygenio abun-
dantem lucide patet ex rubore fibrae mus. 
cularis atque ex eo quod aer non multum 
oxygenii continens quique propterea fan-
guini non multum hujus gafum generis im-
pertire poteft momeutaneam mufcuiorum 
debilitatem gigpat. Apparet praeterea ex 
experimentis quae in animalibus inftituta 
funt, quibus aliud gafum genus infpirandum 
dabatur, quo mufculi ftatim flaccidi et de-
colores facti funt; patet etiam momen-
tanea virium mufculorum excitatione quam 
aegroti aeftate aSri libero expofiti fenfe-
runt. Jam ubi oxygenium fanguinis eo 
tempore cum hic partes confticuentes re-
ftaurantes in flbra mufculari deponit et 
propterea ex forma ftillatitia in concretam 
tranfit prorfys comburitur, ipfam femiga-
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iis formam amittit, id quod calorici refi-
duum erat quodque formam gafis ei tribue-
rat liberatur, unde proxime ad verum acce-
dere videtur caloricum liberum mufculo efife 
ftimulum vitalem maxime naturalem» vel 
quod idem fere eft principium effe ejus ex-
citationis. In febribus propter fpasmum va-
forum mufculis motus fpontanei aut minus 
fanguinis adducitur aut quod ad nutritionem 
eorum neceiTarium eft ut fcilicet liquidae nu-
tritionis materiae qoncretae fiant impeditur, 
unde procefTus liberae calorigeniae in iis re-
tardatur, atque influxus graviffimi ftimuli 
vitalis in eos diminuitur, quibus omnibus 
phaenomenon debilitatis ibi gignitur, quae 
initio febrium faltem directa tantum effe vi-
detur. Similibus ex caufis ventriculus quo-
que mufculis abundans debilitate laborat, 
quod ex diminuta digerendi facultate patet. 
Mufculos libero animi arbitrio non fubjectos, 
ut cor, tunicas arteriarum mufculares etc., 
in contraria auctae excitationis conditione 
eife non folum non obloquitur noftrae theo» 
riae, verum etiam eam confirmat. Parietes 
inteini horum mufculorum excavatorum 
femper et immediate ab oxygenio, quod ia 
forma femigafis fanguini laxe adhaeret, tan? 
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guntur; comburitur ibi cum materiis folidis 
organicis nondum oxydatis, ex quibus mus-
culi ilti conftant, unde calor liber gignirur, 
qui ut afiiduus ftimulus vitalis in eos ope-
ratur. Atque forfan propter hoc ipfum, 
quod cor fanguinem ejusmodi accipiat qui, 
e pulmonibus modo reverfus, non folum 
maximam oxygenii copiam continet verum 
idem in forma gafis fere perfecti poffidet, 
unde ftimutos proceflus combuftionis proxi-
inos atque plurimos patitur; propter hoc 
ipfurn inquam forfan hic mufculus folus a 
primo vitae momento usque ad ultimum 
indefeffe operari valet; propter hoc ipfum 
in ipfo mortis momento, ut certiffime nobis 
perfuafum eft, ventriculus aorticus quasdam 
fecundas amplius activitatem retinet, ubi 
fyftole et diaftole in ventriculo dextro jam 
defiit, 
§. lZ- ' 
V .  S e c r e t i o n e s  p a t h o l o g i c e  i m -
mutatae. Omnes iecretiones quas in fe-
bribus abnormiter mutatas videmus duplici 
c h a r a c t e r e  p a t h o t o g i c o  i n f i g n i t a e  f u n t :  t e -
n u i o r e m  h a b e n t  c o n f i f t e n t i a m  e t  
funt magis chernice irritantes, Ubi-
que ubi fecretio aliqua locufso habet mate-
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ria fecernenda ex fubtiliffimis arteriarum 
oftiis in forma vaporis quafi percolat, quam 
vaporis formam ipfi uberior calorici liberi 
copia impertit, denfatur vero calorico hoc 
iibero avolante. Jam cum omnes excretio-
nes ut etiaiii materiae fecretae in febribus 
plerumque tenuiores efte foleant, materiae 
hae excretae majorem catoris gradum ha-
beant neeefte eft; cumque calor in ftatu 
fano jam omnes fecretionum et excretionum 
materias tiquidiores reddat atque tandem 
<ium eundem effectum in materias tiquidas 
naturae anorganicae exferat, dilucide inde 
patet priorem characterem pathologicum 
fecretionum in febribus fine utta difficultate 
ex aucta catorigenia expticari pofle. Etiam 
ibi, ubi fecretiones in febribus prorfus impe* 
ditas videmus, ut in inflammationibus topi-
cis organorum fecernentium caufas hujus 
pha^jiomeni in perquam aucta calorigenia 
jnvenimus. Jam quod pofteriorem characte-
rem pathotogicum attinet qui ineft in quati-
tate earum chemice irritante et hic fine du-
bio ex eodem fonte proficifcitur. Quo fub-
tilior forma eft quam maceria aliqua aflumit 
(quam fqrmam ex abundantia oxygenii acci-
pit) eo penetrabilior et magis excitans fti-
inulus in organismum vivum fit Jam ii pro-
cefius chemiae inanimatae, ju quibqs ope-
ratio caloris liberi e. g. ignis locum habet, 
materias corporum maxirne irritantes liberant 
quae antea cumaliis materiis Iigatae his quafi 
involutae et retufae erant, Sirnfis evapora-
tio quae aucta calorigenia in febribus gigni-
tur etiam iilis productis organorum fecer-
nentium characterem illum irritantem tri-
buit. Ex noftra fententia verifimillimum 
eft in longe plurimis fecretionibus pathologi-
cis in febribus ammonium liberum formari, 
quod ut fufpicemur analyfes quaedam jam 
inftitutae nos inducunt, fed hoc, quoniam 
obfervationes noftrae et experimenta ,non-
dum fat frequentia funt, nondum pro certo 
affirmare audemus, atque alio teitipore pu-
blici juris faciemus. Si id quod fufpicamur 
certum jam efifet, magnum inde argumen» 
tum noftrae theoriae peti poffet, 
§. 14-
VI. Periodice decrefcentia et 
c r e f c e n t i a  p h a e n o m e n a  h a e c  e f f e n -
tialia, Pluribus locis antea jam demon-
ftravimus periodum exacerbationis, i. e. in-
crementi phaenomenorum, femper cum fen-
fu aut fubjectivo aut objectivo caloris majo-
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ris conjunctum eife, jam cum calor liber 
non iongum per tempus in hoc ftatu parvo 
fpatio includi poffit fed fecundum notiffimas 
leges phyficales aut quod corporibus vici-
nis temperaturae minoris communicetur aut 
opeproceftusmutationisformae2I) quiinde-
finenter per totam naturam operatur rurfus 
ligetur, etiam in febribus phaenomena quo-
rum caufae in ftimulo caloris liberi infunt 
non diu eadem vehementia durare poffunt, 
fed cum eo aut decrefcent aut crefcent, 
conditione aut latentis aut liberi immutata. 
Phaenomena qtioque illa quod omnes febres 
inflammatoriae typum multo magis duran-
tem habeant qui fere irt continuitatem appa-
rentem abeat et quod idem locum habeat 
in morbis febrilibus tum terrarum calida-
rum tum aeftatum calidarum noftram theo-
riam fulciunt. 
§. ls. 
Haec eft noftra theoria quam arctiores 
diifertationis academicae limites uberius ex-
ponere vetant, et quam nihil amplius quam 
theoriam effe confitemur; quae obfervatio 
nobisneceflariavifa eft, ne forfan multi lecto-
21) Lectores rogatnus ut mutatioherrl formae 
ex notionibus phyfices recelitioris intelligant, 
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res nos prave intelligant, Addimus tandem 
ex theoria hac in praxi exercenda id feqi^i 
ut in febribus vehementibus ea remedia ad-
hibeantur quae caloris liberi eductionem 
ejusque proceffum gefieticum temperent 
Experientia omnium temporum jam du-
dum maximam eorum utiiitatem comproba-
vit. Revocamus tantum in mentem ufum 
balneorum tepidorum quae rernedium gene-
rale maximi pretii in febribus funt. 
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f h e f e S. 
I NonntiHa veririutn genera corpori liu-
mano funt affignata, eaque inter mor-
borum caufas non adducenda funt. 
II. Non eft furrogatum, five medicamen 
quod vice alterius, ratione efficacitatis, 
omnino fungi poffit. 
III. Onmes pelvimetri funt rejiciendi. 
IV. Reftitutionem proceftus calorigeniae me-
delam principalem in omnibus afphyxiae 
generibus effe cenfeo. 
V. Phiebotomiam a fectatoribus Brunonis 
plane rejici error eft graviffimus feculi 
hodierni. 
VI. Exftirpatio offis humeri jufto faepius in-
ftituitur. 
